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Àêòóàëüí³ñòü. Ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ïð³îðèòåò-
íèõ íàïðÿìê³â ðîçâèòêó ñèñòåìè ³íôîðìàö³éíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ ñïîðòèâíî¿ îñâ³òè ³ íàóêè â Óêðà-
¿í³, íåîáõ³äíî âèâ÷èòè òà ïðîàíàë³çóâàòè äîñâ³ä 
çàðóá³æíèõ êðà¿í ùîäî ðîçáóäîâè ö³º¿ ãàëóç³. Ó 
á³ëüøîñò³ êðà¿í íàãðîìàäæåíî ÷èìàëèé äîñâ³ä 
îðãàí³çàö³¿ íàäàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ïîñëóã, çî-
êðåìà ÷åðåç ìåðåæó ²íòåðíåò. 
Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ º âèâ÷åííÿ ³ àíàë³ç äî-
ñâ³äó íàäàííÿ ñïîðòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ â îêðåìèõ 
çàðóá³æíèõ êðà¿íàõ.
Ìàòåð³àëè äîñë³äæåííÿ. Íà ºâðîïåéñüêîìó òà 
ñâ³òîâîìó ð³âí³ ô³çè÷íó êóëüòóðó ³ ñïîðò òðàäè-
ö³éíî òðàêòóþòü ÿê «ñïîðò äëÿ âñ³õ». Ç ìåòîþ 
ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó ì³æíàðîäíîãî ³íôîðìà-
ö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ö³º¿ ñôåðè 1960 ðîêó ó 
Ðèì³ áóëî ñòâîðåíî Ì³æíàðîäíó àñîö³àö³þ ñïîð-
òèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ (IASI). Äî 1980 ðîêó IASI áóëà 
ºâðîïåéñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ, ï³çí³øå âîíà íàáóëà 
ñòàòóñó âñåñâ³òíüî¿ ³ çàðàç îá’ºäíóº ïðåäñòàâíè-
ê³â Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè, Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè, 
Àç³¿, ªâðîïè, Àôðèêè òà Îêåàí³¿.
Óâåñü ìàñèâ ñïîðòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ IASI êëà-
ñèô³êóº íà òðè îñíîâí³ áëîêè: 1) íàóêîâî-òåõí³÷-
íà ³íôîðìàö³ÿ; 2) ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïîòî÷í³ ñïîð-
òèâí³ ïîä³¿; 3) ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñïîðòèâíó ïîë³òè-
êó. Äîñòóï äî ñïîðòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ íà äàºòüñÿ 
òàêèì ÷èíîì: ³íôîðìàö³ÿ ³íäåíòèô³êóºòüñÿ, ðîç-
ïîâñþäæóþòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ 
áàç äàíèõ, ïîäàþòüñÿ ìåòîäè ïîøóêó ³íôîðìàö³¿, 
ïîñò³éíî ðîçøèðþþòüñÿ çîíè äîñòóïó äî íå¿. 
Ïðîáëåìà çàäîâîëåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ïîòðåá 
êî ðèñòóâà÷³â ñòî¿òü ñàìå ïåðåä á³áë³îòåêàìè 
ÿê ñïîðòèâíèìè ³íôîðìàö³éíèìè öåíòðàìè òà 
IASI. 
IASI º óí³êàëüíîþ Ì³æíàðîäíîþ àñîö³àö³ºþ, 
ÿêà îá’ºäíóº â÷åíèõ, ïðàö³âíèê³â ñïîðòèâíèõ 
á³áë³îòåê, åêñïåðò³â ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, 
êåð³âíèê³â ñïîðòèâíèõ ãàëóçåé òà ñïîðòèâí³ 
³íôîðìàö³éí³ öåíòðè ð³çíèõ êðà¿í. Öå íåêîìåð-
ö³éíà îðãàí³çàö³ÿ, ¿¿ ìåòà — ðîçïîâñþäæåííÿ 
ñïîðòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿, îðãàí³çàö³ÿ äîñòóïó äî 
íå¿ äëÿ âñ³õ, õòî ¿¿ ïîòðåáóº. Î÷îëþº öþ îðãàí³-
çàö³þ Ïðåçèäåíò IASI Íåð³äà Êëàðê (Àâñòðàë³ÿ). 
Â³öå-ïðåçèäåíò àñîö³àö³¿ — Àëåí Ïîíñå, çàâ³äó-
âà÷ â³ää³ëó ñïîðòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà äîêóìåíòà-
ö³¿ Íàö³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
Ôðàíö³¿. 
Ðîçâèòîê áàçè äàíèõ ñïîðòèâíî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ — ïð³îðèòåòíèé íàïðÿì ä³ÿëüíîñò³ IASI. 
Ó 70-õ — íà ïî÷àòêó 80-õ ðîê³â àñîö³àö³ÿ ìàëà 
íà ìåò³ ñòâîðèòè ºäèíó âñåñâ³òíþ áàçó äàíèõ 
àíãë³éñüêîþ ìîâîþ. Ïåðåäáà÷àëîñÿ ñòâîðèòè 
àíãëî ìîâíó áàçó äàíèõ ñïîðòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ 
â Îòòàâ³ (Êàíàäà). ²äåÿ ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá 
÷åðåç êîìï’þòåðíó ìåðåæó òà ñïåö³àëüíå ³íäåê-
ñóâàííÿ îòðèìóâàòè äîñòóï äî êëàñèô³êîâàíî¿ 
³íôîðìàö³¿. Îäíàê, îñê³ëüêè â ð³çíèõ êðà¿íàõ 
áóëè ïðèé íÿò³ ð³çí³ ñòàíäàðòè á³áë³îãðàô³÷íîãî 
îïèñó òà àíàë³çó ³íôîðìàö³¿ ³ áóëè ë³í´â³ñòè÷í³ 
ïåðåøêîäè, öþ ³äåþ ïåðåãëÿíóëè ³ ï³äêîðåêòó-
âàëè ñòðàòåã³þ ôîðìóâàííÿ áàçè äàíèõ ³íøèìè 
ìîâàìè. Òåïåð Ì³æíàðîäíà àñîö³àö³ÿ ñïîðòèâíî¿ 
³íôîðìàö³¿ ïðèä³ëÿº çíà÷íó óâàãó ïèòàííÿì çà-
áåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ ì³æ ð³çíèìè íàö³îíàëüíè-
ìè ³ ìîâíèìè öåíòðàìè ñïîðòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿.
Ó 1994 ðîö³ IASI áóëà âèçíàíà Ì³æíàðîäíèì 
Îë³ìï³éñüêèì êîì³òåòîì. Äëÿ âèêîíàííÿ ñâîº¿ 
ìåòè IASI ïðîâîäèòü îáì³í äîñâ³äîì íà ùîð³÷-
íèõ çóñòð³÷àõ åêñïåðò³â, ðå´óëÿðíî âèäàº áþëåòí³ 
íîâèí, ðàç íà ÷îòèðè ðîêè ïðîâîäèòü êîí´ðåñè, 
ïîäàº ³íôîðìàö³þ â ²íòåðíåò. Ãîëîâíèé îñåðåäîê 
IASI — Íàóêîâèé öåíòð ñïîðòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ 
Êàíàäè [1]. Çàðàç â³í ä³º ÿê ì³æíàðîäíèé öåíòð 
«Ñïîðòäèñê» ³ âîëîä³º 350 òèñ. îä. ð³çíîìàí³òíî¿ 
³íôîðìàö³¿, ÿêà ïîïîâíþºòüñÿ ùîð³÷íî íà 20 —25 
òèñ. îä. Öåé öåíòð òàêîæ âèäàº êàëåíäàð ì³æ-
íàðîäíèõ ñïîðòèâíèõ çàõîä³â. 
Ôðàíêîìîâíà áàçà ñïîðòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ 
ïðåäñòàâëåíà íàóêîâèì öåíòðîì «Ñïîðòäîê» ç 
áàçîþ äàíèõ «Åðàêëåñ» («Ãåðàêë») ³ íàë³÷óº 75 
òèñ. îä. ç³ ùîð³÷íèì ïîïîâíåííÿì á³ëüø í³æ íà 
5 òèñ. îä. Îêð³ì òîãî, ó Ôðàíö³¿, ó Íàö³îíàëüíî-
ìó ³íñòèòóò³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ñòâîðåíî âèñîêî-
ÿê³ñíó ëåãêîäîñòóïíó ðàíæîâàíó áàçó äàíèõ äëÿ 
êîðèñòóâà÷³â, ïîñëóãè îïåðàòèâíî¿ ïîë³ãðàô³¿, 
ùî ðåàãóº íà áóäü-ÿê³ íàäõîäæåííÿ â ³íôîðìà-
ö³éíó áàçó, ìåðåæó ðîçïîâñþäæåííÿ ³íôîðìàö³¿. 
²ñïàíîìîâíà áàçà ñïîðòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ 
ïðåäñòàâëåíà íàóêîâèì öåíòðîì «Ñïîðòêîì». Â³í 
áóâ ñòâîðåíèé 1993 ðîêó ³ îá’ºäíàâ 34 íàö³îíàëü-
í³ öåíòðè 19 ëàòèíîàìåðèêàíñüêèõ êðà¿í. Ðîáîòó 
öåíòðó êîîðäèíóº Àíäàëóçüêèé öåíòð ñïîðòó ó 
Ìàëàç³ (²ñïàí³ÿ) [2]. 
Ó Ðåñïóáë³ö³ Í³ìå÷÷èíà ³ñíóº Íàö³îíàëüíèé 
ñïîðòèâíèé öåíòð ³íôîðìàö³¿ «Ñïîë³ò», à òàêîæ 
öåíòð ³íôîðìàö³¿ äëÿ ëþäåé ç ô³çè÷íèìè âàäàìè, 
ñòâîðåíèé 1988 ðîêó ³ ðîçòàøîâàíèé ó Áåðë³í³.
Ó 1987 ðîö³ ñòâîðåíî öåíòð ñïîðòèâíî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ ï³âí³÷íèõ êðà¿í — Äàí³¿, Ô³íëÿíä³¿, 
Øâåö³¿, Íîðâåã³¿, ²ñëàíä³¿ ï³ä íàçâîþ «Íîðñ³á». 
Ö³ êðà¿íè îá’ºäíàëèñÿ ç ìåòîþ ì³æá³áë³îòå÷íîãî 
îáì³íó ïåð³îäè÷íèìè âèäàííÿìè òà ïóáë³êàö³-
ÿìè ñïîðòèâíî¿ òåìàòèêè. Ï³çí³øå áóëî ñòâîðå-
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íî áàçó äàíèõ ³ ñïîðòèâíèé òåçàóðóñ (ñëîâíèê) 
ñêàíäèíàâñüêèìè ìîâàìè. Çíàéòè ïîòð³áíó 
ñïîðòèâíó ³íôîðìàö³þ «Íîðñ³á» ìîæíà ó á³áë³î-
òåö³ óí³âåðñèòåòó Þâàñêþëÿ (Ô³íëÿíä³ÿ) [3].
Ó Âåëèêîáðèòàí³¿ ç 1984 ðîêó ä³º öåíòð ñïîð-
òèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ «Ñïð³íã». ×ëåíàìè ö³º¿ îðãà-
í³çàö³¿ º á³áë³îòåêè êðà¿íè. 
Ó 1971 ðîö³ áóëî ñòâîðåíî Êîì³òåò ³ç ðîçâèòêó 
ñïîðòó, à éîãî ï³äðîçä³ë «Êëàð³íã Õàóñ», ðîçòà-
øîâàíèé ó Áåëüã³¿, ç 1994 ðîêó º öåíòðîì íàäàí-
íÿ ñïîðòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ æóðíàëó «Ñïîðò äëÿ 
âñ³õ» — îô³ö³éíîãî äðóêîâàíîãî îðãàíó Êîì³òåòó. 
Ñïîðòèâíà ³íôîðìàö³ÿ, ÿêó íàêîïè÷óº Êîì³òåò 
ó âëàñí³é ìåðåæ³ «Ñ³îíåò», ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ó 
ð³çí³ ³íôîðìàö³éí³ öåíòðè ñâ³òó.
Ó 1997 ðîö³ â Ïàðèæ³ â³äáóâñÿ ì³æíàðîäíèé 
êîí´ðåñ «Ñïîðòèâíà ³íôîðìàö³ÿ áåç êîðäîí³â», 
äå áóëè îáãîâîðåí³ ïèòàííÿ ïîäîëàííÿ ãåîãðà-
ô³÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ, þðèäè÷íèõ, ë³í´â³ñòè÷-
íèõ, òåõíîëîã³÷íèõ òà ìåòîäîëîã³÷íèõ ïðîáëåì. 
Âèñîêèì ð³âíåì îðãàí³çàö³¿ ³íôîðìàö³éíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ òà ïðîïà´àíäè ñïîðòó â³äçíà÷àþòü-
ñÿ ÑØÀ: òàì ìîæíà çíàéòè áóäü-ÿêó ñïîðòèâíó 
³íôîðìàö³þ. Â ³íøèõ êðà¿íàõ, íàïðèêëàä, ó 
Êèòà¿, ð³âåíü ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ãà-
ëóç³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó âàæêî îö³íèòè, 
îñê³ëüêè ò³ëüêè òåïåð òàì ïî÷àëè ïðèä³ëÿòè 
ñåðéîçíó óâàãó ö³é ïðîáëåì³ [4].
Ñèñòåìó ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñïîð-
òèâíî¿ ãàëóç³ ²òàë³¿ îðãàí³çàö³éíî ³ òåõí³÷íî ï³ä-
òðèìóº ²ÀSI, ùî âèçíà÷àº íàäçâè÷àéíî âèñîêèé 
éîãî ð³âåíü. ²íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ñïîð-
òèâíî¿ îñâ³òè çä³éñíþºòüñÿ òàêîæ çà ï³äòðèìêè 
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó íà ìåðåæåâ³é îñíîâ³. Ç 
ö³ºþ ìåðåæåþ ïðàöþþòü á³áë³îòåêàð³. Ïðîãðàìè, 
ùî ñòâîðåí³ ³ ïðàöþþòü ó ìåðåæ³, äàþòü ìîæëè-
â³ñòü ñòóäåíòàì ð³çíèõ êðà¿í áóòè àêòèâíèìè ¿¿ 
êîðèñòóâà÷àìè [5].
Ó Ëàòâ³¿ ïðàöþþòü ø³ñòü ³íôîðìàö³éíèõ 
öåíòð³â ñïîðòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿: ó Äåïàðòàìåíò³ 
ñïîðòó Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà íàóêè Ëàòâ³¿, â 
Îë³ìï³éñüêîìó êîì³òåò³, ó Ðàä³ ñïîðòèâíèõ ôå-
äåðàö³é, â Àêàäåì³¿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, 
â Àñîö³àö³¿ ñïîðòèâíî¿ ìåäèöèíè òà â Ðåñïóáë³-
êàíñüêîìó öåíòð³ þíàöüêîãî ñïîðòó [6].
Ó Ëèòâ³ íà áàç³ Êàóíàñüêîãî ³íñòèòóòó ô³çè÷-
íî¿ êóëüòóðè ñòâîðåíî ïðîãðàìó ³íôîðìàö³éíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ, ÿêà îá’ºäíóº âñ³ á³áë³îòåêè ñïîð-
òèâíî¿ îñâ³òè Ëèòâè.
Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ (ÐÔ) º êîëåêòèâíèì 
÷ëåíîì IASI ç 1998 ðîêó ³ ôîðìóº ðîñ³éñüêîìîâ-
íèé ³íôîðìàö³éíèé ðåñóðñ IASI. Ñôåðà ³íôîð-
ìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ãàëóç³ ô³çè÷íî¿ êóëüòó-
ðè ³ ñïîðòó Ðîñ³¿ îòðèìàëà äåðæàâíó ï³äòðèìêó 
â³äòîä³, ÿê áóëî êîíñòàòîâàíî íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí 
ðîçâèòêó ãàëóç³, ùî ñïðè÷èíèâ ñåðéîçí³ íåäîë³-
êè ó ïèòàííÿõ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ. Ìàñîâèé 
ñïîðò â³ä³éøîâ íà äðóãèé ïëàí, íàòîì³ñòü âàæ-
ëèâå ì³ñöå ïîñ³â ñïîðò âèùèõ äîñÿãíåíü. Ó ö³é 
ñèòóàö³¿ áóëî âèçíà÷åíî, ùî îäí³ºþ ç îñíîâíèõ 
óìîâ ôóíêö³îíóâàííÿ ãàëóç³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ 
ñïîðòó Ðîñ³¿ º íàÿâí³ñòü ÿê³ñíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî 
ðîçâèòîê ñïîðòó, à òàêîæ óì³ëå ¿¿ âèêîðèñòàííÿ.
Ó 1997 ðîö³ äåïóòàòàìè Äåðæàâíî¿ Äóìè ÐÔ 
áóâ âíåñåíèé ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî Çàêîíó «Ïðî 
ô³çè÷íó êóëüòóðó ³ ñïîðò ó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðà-
ö³¿», ÿêèé íàáóâ ÷èííîñò³ ëèøå 1999 ðîêó. Ó íüî-
ìó âåëèêå çíà÷åííÿ íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíîìó 
çàáåçïå÷åííþ ãàëóç³. Íà ï³äñòàâ³ öüîãî Çàêîíó 
áóëà ñòâîðåíà ªäèíà ³íôîðìàö³éíà ìåðåæà ãà-
ëóç³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, ùî äîçâîëèëî 
åôåêòèâíî ãîòóâàòè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ êàäðè, 
ïðîâîäèòè íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèé ïðîöåñ, 
ï³äâèùóâàòè ð³âåíü ïî³íôîðìîâàíîñò³ ïðî íîâ³ 
íàóêîâ³ ðîçðîáêè, äîñë³äæåííÿ òîùî. Ñüîãîäí³ 
çíàéòè ñïîðòèâíó ³íôîðìàö³þ ìîæíà íà ñàé-
ò³ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà 
Îñâ³òíüîìó ñàéò³ [7], ó ïîøóêîâèõ ñèñòåìàõ 
Ðîñ³¿ — aport, rambler, yandex ó ðîçä³ë³ «Îñâ³òà 
— ÂÍÇ» [8]. Íàóêîâó ðîáîòó â ãàëóç³ ïðîâîäèòü 
21 íàâ÷àëüíèé çàêëàä ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè. Ó ªäè-
í³é ³íôîðìàö³éí³é ìåðåæ³ âîíà â³äîáðàæåíà ÿê 
ìåòîäè÷íà äîïîìîãà ó âèãëÿä³ ðóáðèê «Íà äî-
ïîìîãó â÷èòåëþ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè», «Ïðîãðàìà 
ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ», «Ïðîãðàìà ç ËÔÊ òà 
ñïîðòèâíî¿ ìåäèöèíè» òîùî.
Àêòèâíó ó÷àñòü ó ïðåäñòàâëåíí³ íàóêîâî¿ 
ñïîðòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó ìåðåæ³ áåðóòü âåëèê³ á³-
áë³îòåêè Ðîñ³¿: Ðîñ³éñüêà íàö³îíàëüíà á³áë³îòåêà 
òà Ðîñ³éñüêà äåðæàâíà á³áë³îòåêà. Äî ïîñëóã êî-
ðèñòóâà÷³â åëåêòðîííèé êàòàëîã ç ïåäàãîã³÷íèõ 
íàóê, åëåêòðîííèé êàòàëîã àâòîðåôåðàò³â äèñåð-
òàö³é, ñòâîðåíèõ íà îñíîâ³ ôîíä³â öèõ á³áë³îòåê.
Íàéá³ëüø ïîâíó ³íôîðìàö³þ ùîäî íàóêîâî¿ 
ñïîðòèâíî¿ òåìàòèêè ìîæíà îòðèìàòè ó Öåí-
òðàëüí³é ãàëóçåâ³é á³áë³îòåö³ ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
òà ñïîðòó. ¯¿ åëåêòðîííèé êàòàëîã âì³ùóº çíà÷íó 
ê³ëüê³ñòü åëåêòðîííèõ âåðñ³é êíèã, ñòàòåé, ïåð³-
îäè÷íèõ âèäàíü, ó òîìó ÷èñë³ ³ æóðíàëó «Òåîð³ÿ 
³ ïðàêòèêà ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè». Ïîøóê ìîæíà 
çä³éñíþâàòè çà êëþ÷îâèìè ñëîâàìè, òåìàòèêîþ, 
ìîæíà ôîðìóëþâàòè çàãàëüíèé çàïèò, ïðîñòèé 
çàïèò, ñïåö³àëüíèé çàïèò, øóêàòè ³íôîðìàö³þ 
÷åðåç ïåð³îäèêó (æóðíàëè). Ïàðàìåòðè çàïèòó 
ìîæíà ðîçøèðþâàòè òà óòî÷íþâàòè, âåñòè ïî-
øóê çà ìàòåð³àëàìè, äîñòóïíèìè ò³ëüêè â îí-
ëàéí. Î÷åâèäíî, ùî â Ðîñ³¿ öå íàéá³ëüø äîñòóï-
íà ³ ïîòóæíà åëåêòðîííà á³áë³îòåêà ç ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè òà ñïîðòó. Äîñâ³ä ðîáîòè ö³º¿ á³áë³îòåêè 
çàñëóãîâóº íà âèâ÷åííÿ òà ïîøèðåííÿ.
Îêð³ì òîãî, íà áàç³ Ðîñ³éñüêî¿ äåðæàâíî¿ àêà-
äåì³¿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ñïîðòó òà òóðèçìó ä³º 
ñïîðòèâíèé ³íôîðìàö³éíèé öåíòð «ÑïîðòÀêàäå-
ì²íôîðì». Ñòâîðåííÿ ö³º¿ ñòðóêòóðè áóëî æèò-
òºâî íåîáõ³äíèì äëÿ ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òà íàóêîâèõ 
äîñë³äæåíü ó ÂÍÇ ñïîðòèâíî¿ îñâ³òè Ðîñ³¿. Öåé 
³íôîðìàö³éíèé öåíòð ï³äòðèìóº IASI.
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Ðåñïóáë³êà Á³ëîðóñü íà øëÿõó òðàíñôîðìàö³¿ 
íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó 
òàêîæ ñòèêíóëàñÿ ç ïåâíèìè òðóäíîùàìè. ²í-
òåíñèô³êàö³ÿ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðî´ðåñó ó ñó-
÷àñíèõ óìîâàõ âèìàãàëà âèð³øåííÿ àêòóàëü íèõ 
çàâäàíü ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó, â³ä ÷îãî çàëåæàâ ð³âåíü ï³äãîòîâêè 
ôàõ³âö³â. ²íôîðìàö³éíèé ïðîñò³ð ñïîðòèâíî¿ 
ãàëóç³ Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü ðîçâèâàºòü ñÿ ÷åðåç 
ñï³âïðàöþ ç Ðîñ³ºþ. Áàçîþ äëÿ êîîïåðàö³¿ º 
ï³ä ïèñàí³ óãîäè ì³æ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì ÐÔ, 
Ì³í³ñòåðñòâîì ñïîðòó ³ òóðèçìó Ðåñïóáë³êè Á³ëî-
ðóñü, Âñåðîñ³éñüêèì íàóêîâî-äîñë³äíèì ³íñòèòó-
òîì ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó (ÂÍÄ²ÔÊ) òà Íà-
óêîâî-äîñë³äíèì ³íñòèòóòîì ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü (ÍÄ²ÔÊ³Ñ) ùîäî îðãàí³çà-
ö³¿ òà ïðîâåäåííÿ íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî ³íôîðìà-
ö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ãàëóç³ ³ âèêîðèñòàííÿ äëÿ 
öüîãî ìîæëèâîñòåé Ôåäåðàëüíîãî ³íôîðìàö³é-
íîãî öåíòðó ÂÍÄ²ÔÊ. ²íôîðìàö³éíå çàáåçïå-
÷åííÿ ãàëóç³ ô³çè÷íî¿ êó ëüòóðè Ðåñïóá ë³êè Á³ëî-
ðóñü çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ åëåê òðîí íîãî 
êàòàëîãó Ðåñïóáë³êàíñüêî¿ íàóêîâî-ìå òîäè÷íî¿ 
á³áë³îòåêè ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.
Çàãàëîì êîíöåïö³þ ³íôîðìàòèçàö³¿ ñïîðòèâ-
íî¿ îñâ³òè áóëî âèçíà÷åíî íà ñåì³íàð³ 1999 ðîêó, 
ÿêèé ïðîâîäèëè Ì³í³ñòåðñòâî ÐÔ ç ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè, ñïîðòó òà òóðèçìó, Êîì³òåò ³ç ðîçâèòêó 
ñïîðòó Ðàäè ªâðîïè ³ Öåíòð ñïîðòèâíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ Ðàäè ªâðîïè «Êë³ð³íã Õàóñ». Âëàñíå öåé 
ñåì³íàð ñôîðìóëþâàâ âèçíà÷åííÿ ñó÷àñíî¿ ñïîð-
òèâíî¿ ä³ÿëüí³ñò³, ¿¿ ïðîáëåìè, ïðîöåñè, à òàêîæ 
çàâäàííÿ ïîáóäîâè ñïîðòèâíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ 
ñè ñòåìè. Áóëî âèçíàíî, ùî â ³íôîðìàö³éíîìó 
çàáåçïå÷åíí³ ñïîðòèâíî¿ îñâ³òè íàäçâè÷àéíî 
âàæëèâà ðîëü íàëåæèòü ôîðìóâàííþ åëåêòðî-
ííèõ áàç äàíèõ, ³ â ïåðøó ÷åðãó — êàòàëîã³çàö³¿ 
á³áë³îòå÷íèõ ðåñóðñ³â.
Âèñíîâêè. Òàêèì ÷èíîì, åëåêòðîíí³ á³áë³î-
òåêè Ôðàíö³¿, Êàíàäè, Ëèòâè, Ðîñ³¿, Ðåñïóáë³êè 
Á³ëîðóñü òà ³íøèõ êðà¿í ñòàíîâëÿòü âåëèêèé 
³íòåðåñ ³ç ïîãëÿäó ñòâîðåííÿ, çîñåðåäæåííÿ òà 
ïîäàííÿ íàóêîâî¿ ñïîðòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿. 
Äîñâ³ä öèõ êðà¿í ïîòðåáóº ïîãëèáëåíîãî âè-
â÷åííÿ, àäàïòàö³¿ ³ âïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè â 
Óêðà¿í³ ñôåðà ñïîðòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùå íå íàáó-
ëà â³äïîâ³äíîãî ðîçâèòêó. Ïåðø³ êðîêè ó ö³é ãà-
ëóç³ çðîáèëà ëèøå ÍÁÓÂ ³ì.Â.Âåðíàäñüêîãî, ÿêà 
çàâäÿêè çóñèëëÿì Ñ. ªðìàêîâà âïðîäîâæ 2002 
ðîêó îòðèìàëà òåêñòîâó òà ãðàô³÷íó ³íôîðìà-
ö³þ ïðî ðåçóëüòàòè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ãàëóç³. 
Òåïåð º ìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ ç íàóêîâèìè 
äîñë³äæåííÿìè ôàõ³âö³â ñïîðòó ó ïîâíîòåêñòî-
â³é åëåêòðîíí³é çá³ðö³ «Ïåäàãîã³êà, ïñèõîëîã³ÿ òà 
ìåäèêî-á³îëîã³÷í³ ïðîáëåìè ô³çè÷íîãî âèõîâàí-
íÿ ³ ñïîðòó». 
Ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ð³âíÿ ñâ³òîâèõ ë³äåð³â 
³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñïîðòó íåîáõ³äíî 
âèêîðèñòîâóâàòè ðàö³îíàëüí³ çäîáóòêè ð³çíèõ çà-
ðóá³æíèõ êðà¿í ó ðîçáóäîâ³ ³íôîðìàö³éíî¿ ñôåðè 
ãàëóç³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó â Óêðà¿í³.
Рис. 1. Сторінка запиту з електронного каталогу Російської державної академії фізичної культури, 
спорту і туризму
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